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Isu-isu perkauman sering menghantui usaha-usaha untuk mencapai matlamat perpaduan 
nasional di negara ini, terutama antara dua kaum utama, Melayu dengan Cina. Kedua-dua 
kaum ini seringkali memperlihatkan hubungan turun naik.  Berlaku pertikaman lidah, saling 
tuntut-menuntut dan tuduh-menuduh, sehingga kadangkala menimbulkan suasana yang agak 
tegang. Peristiwa hitam 13 Mei 1969 adalah kemuncak ketegangan ini dan telah 
meninggalkan impak yang amat menakutkan dalam menilai hubungan antara kaum.  Semua 
ini berlaku akibat daripada persepsi negatif yang wujud antara satu sama lain. Persepsi 
wujud disebabkan oleh sosialisasi politik yang dilalui oleh setiap individu.  Pengaruh agen-
agen sosialisasi politik yang bersifat perkauman seperti sejarah, keluarga, institusi 
pendidikan, media, pertubuhan bukan kerajaan dan parti-parti politik, begitu kuat 
meningkatkan persepsi negatif yang sedia ada, sehingga menjadi pegangan hidup atau 
budaya politik.  Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi pelajar Cina di 
Institusi Pengajian Tinggi terhadap gerakan politik UMNO yang melibatkan lapan fokus 
utama iaitu Politik (P), Ekonomi (E), Rasuah (R), Sosial (S), Etnisiti (E), Pendidikan (P), 
Kontrak Sosial (S) dan Islam (I) atau singkatannya, P-E-R-S-E-P-S-I.  Bagi mengukur 
tahap persepsi ini terhadap faktor P-E-R-S-E-P-S-I, pengkaji menggunakan pendekatan 
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kuantitatif dan kualitatif, dengan menjadikan pelajar-pelajar Cina yang berada di IPTA dan 
IPTS sebagai sampel kajian secara perbandingan.  Kaedah kuantitatif yang digunakan 
melibatkan statistik deskriptif (min dan sisihan piawai) dan inferensi (ujian kesamaan 
varians, ujian-t, ANOVA dan Eta-Squared).  Manakala kaedah kualitatif pula tertumpu 
kepada temubual dengan beberapa tokoh dan pandangan bertulis yang diperolehi melalui 
soal selidik.  Semua dapatan ini digabungkan dengan menggunakan kaedah triangulasi. 
Skala interpretasi  persepsi berasaskan kepada tiga tahap iaitu kurang kiasu (kk), sederhana 
kiasu (sk) dan ultra kiasu (uk).  Hasil dapatan keseluruhan kuantitatif memperlihatkan 
persepsi pelajar Cina berada pada tahap sederhana kiasu, di samping beberapa dapatan ultra 
kiasu yang agak ketara, berbanding dapatan kurang kiasu.  Manakala, dapatan kualitatif 
berada pada tahap ultra kiasu.  Setelah ditriangulasikan kedua-dua dapatan ini dengan 
mengambil kira dapatan ultra kiasu (kuantitatif), ternyata bahawa tahap persepsi pelajar 
Cina terhadap faktor P-E-R-S-E-P-S-I dalam gerakan politik UMNO berada pada tahap ultra 
kiasu.  Pendek kata, pelajar Cina di IPTA dan IPTS mempunyai persepsi sama iaitu pada 
tahap ultra kiasu dalam menilai segala hak-hak istimewa yang diperolehi UMNO 
sebagaimana yang telah dipersetujui bersama dalam kontrak sosial.  Majoriti mereka melihat 
kelebihan dan keistimewaan Melayu UMNO sebagai satu diskriminasi, ketidakadilan, 
penganiayaan, penindasan serta memingkirkan orang Cina.  Mereka menuntut kesamaan dan 
kesamarataan dalam semua bidang tanpa memperdulikan kontrak sosial. Walau 
bagaimanapun, pelajar Cina tidak boleh dipersalahkan sepenuhnya jika mempunyai persepsi 
ultra kiasu ini.  Dalam kata lain, gerakan politik UMNO dalam P-E-R-S-E-P-S-I turut 
membantu kepada wujudnya tahap persepsi ultra kiasu ini.  Kajian ini amat menarik bagi 
mereka yang berminat untuk mendapatkan input-input politik silang budaya antara Melayu – 
Cina.  
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Polarization issues often haunted the efforts to gain national unity in this country, especially 
between the two cardinal races i.e Malay and Chinese.  Both races frequently showed up and 
down relationship.  Tongue lashings, accusations often leads to strain atmosphere.  It leaves 
a deep mark in inter racial relationship.  The incident of 13th May 1969 was the apex of the 
strain relationship and has left dreadful impact in evaluating racial relationship.  The entire 
incident started from negative perception between each other.  Perception was born out of 
political socialization of every individual.  The influence of political socialization agents that 
is racist in nature like the history, family, educational institution, mass media, non 
governmental organization and political parties, substantially raising the existing negative 
perception until it becomes their political culture.  This research looks into the perception of 
Chinese students at the higher learning institutions towards UMNO’s political movement.  
UMNO’s political movement involves several main issues like Politic (P), Economy (E), 
Corruption/Rasuah (R), Social (S), Ethnicity (E), Education/Pendidikan (P), Social 
Contract (S) and Islam (I) = P-E-R-S-E-P-S-I .  To measure the perception towards P-E-R-
S-E-P-S-I factor, the researcher had used quantitative and qualitative approach, whilst using 
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Chinese students in the government and private universities as research samples.  
Quantitative methods used involved descriptive statistic (mean and standard deviation) and 
inference (Test for Equality of Variances, t-test, ANOVA and Eta-Squared).  While 
qualitative methods were focused on interviews with a few figures and written views (open-
ended) gathered from questionaires.  The results were combined using triangulation 
methods.  The scale used in interpreting perception is based on three levels namely, less 
kiasu (kk = positive), moderate kiasu (sk = moderate) and ultra kiasu (uk = negative).  The 
whole quantitative result shows that Chinese students’ perception is at moderate kiasu (sk), 
while there are results that show some obvious ultra kiasu (uk) compared to less kiasu (kk).  
On the other hand, the findings from qualitative surveys show ultra kiasu level.  Once both 
findings were triangulated whilst considering results of ultra kiasu (quantitative), obviously 
Chinese students’ level of perception towards P-E-R-S-E-P-S-I factor within UMNO’s 
political movement is at ultra kiasu.  Shortly, Chinese students in government and private 
universities have identical perception which is at ultra kiasu (uk) level in evaluating the 
special priviledges gained by UMNO (Malays) as agreed in the social contract.  Majority of 
them perceive at the special priviledges and rights of Malay UMNO as discrimination, 
injustice, ill-treatment, oppression and marginalizing the Chinese.  They demand equality in 
all aspects irrespective the social contract.  Nevertheless, Chinese students cannot be blamed 
totally because UMNO’s political movement within P-E-R-S-E-P-S-I contributed to the 
existance of this perception. This research is appealing to those who are interested to gain 
cross cultural political input between Malay – Chinese. 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Pengenalan 
 
Dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan rasional kenapa tajuk politik silang budaya, 
berkaitan persepsi pelajar Cina terhadap gerakan politik United Malays National 
Organization (UMNO) dipilih sebagai teras kajian.  Secara umum, perbahasan kajian politik 
silang budaya secara akademik tidak banyak dilakukan oleh penyelidik tempatan dan luaran, 
terutama melibatkan dua bangsa utama, iaitu antara Melayu dengan Cina.  Kedua-dua 
bangsa ini mewakili kepentingan masing-masing melalui lambakan institusi perkauman 
yang ditubuhkan.  Semua unsur perkauman ini dapat dilihat melalui latar belakang dan 
permasalahan kajian yang akan dijelaskan oleh pengkaji, sebagai gambaran awal untuk 
menelusuri senario politik perkauman yang begitu ketara.  Perbincangan seterusnya akan 
diikuti dengan persoalan kajian, objektif kajian, penjelasan konsep, organisasi kajian, 
batasan kajian, kerangka konseptual dan signifikasi kajian.  Melalui paparan ini, pengkaji 
berharap ia dapat memberikan gambaran awal akan masalah perkauman yang telah lama 
mendominasi dan membelenggu politik perkauman yang tidak berkesudahan, ibarat duri 
dalam daging.       
 
1.2. Latar Belakang  
 
Sejarah membuktikan bahawa masalah hubungan kaum antara Melayu-Cina bermula setelah 
kemasukan beramai-ramai orang Cina pada pertengahan kedua kurun ke-19.  Menurut 
Comber (2007: 9), pandangan hidup yang berbeza adalah masalah utama merenggangkan 
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hubungan mereka begitu jauh sekali, selain perbezaan adat resam, budaya, bahasa dan 
agama.  Orang Cina memandang tinggi kepada kaum mereka dan menumpukan perhatian 
terhadap diri mereka sendiri.  Sebaliknya pula struktur sosial dan agama orang Melayu 
dikatakan tidak memungkinkan mereka bersatu dan bersemenda dengan orang Cina, kecuali 
orang Arab dan India Muslim.   
 
Perkahwinan campur jarang sekali berlaku di kalangan mereka kerana pasangan bukan 
Melayu dikehendaki memeluk agama Islam.  Jika ini berlaku, mungkin hal ini dapat 
membantu memecahkan tembok pemisahan kaum. Orang Melayu mempunyai persepsi, 
mengahwini orang Cina adalah seperti “makan gulai tanpa sambal”.  Sambal adalah 
merupakan ramuan yang amat sedap dimakan dan baunya yang menusuk hidung itu apabila 
dimakan dengan gulai, menjadikannya lebih lazat lagi.   Menurut Comber (2007) lagi, 
“dasar pecah dan perintah”1 bukanlah punca kepada masalah perkauman kerana hal ini telah 
berlaku sebelum kedatangan Inggeris.   
 
Kumpulan-kumpulan kaum berlainan ini, lebih suka hidup di kawasan mereka sendiri 
kerana lebih mudah untuk berinteraksi.   Mereka juga tidak akan menghadapi masalah 
bahasa, makanan, adat resam dan agama. Ini menjadikan kehidupan antara kaum menjadi 
semakin terasing2. 
 
1 Dalam bahasa Inggeris ia dikenali sebagai divide and rule.  Penjajah telah membawa masuk tenaga buruh 
daripada negara China dan India untuk kepentingan ekonomi mereka dalam sektor perlombongan, perdagangan 
dan perladangan.  Dasar ekonomi dan politik yang diamalkan oleh penjajah British menyebabkan 
pembangunan tidak seimbang antara kawasan bandar dan luar bandar dan selanjutnya terdapat jurang 
perbezaan ekonomi antara kelompok etnik (Shamsul Amri, 2007: 55).  Penjajah telah mengasingkan kaum 
Melayu, Cina dan India, mengikut penempatan tempat tinggal, pekerjaan dan sistem pendidikan. Akibatnya 
ketiga-tiga kaum hidup terpisah-pisah. Tidak banyak interaksi berlaku sehinggalah negara mencapai 
kemerdekaan melalui persetujuan bersama yang dikenali sebagai kontrak sosial.  Walaupun Comber (2007: 7) 
memberikan pandangan yang berlainan yakni dasar ‘pecah dan perintah’ sebenarnya telah berlaku sebelum 
kedatangan Inggeris lagi.  Tetapi menurut pengkaji, kedatangan Inggeris telah  merancakkan lagi proses ‘pecah 
dan perintah’ ini demi menjaga kepentingan mereka  
2 Hubungan antara kedua kaum ini menjadi semakin buruk lagi ketika Pendudukan Jepun (1942-1945). 
Persepsi buruk dan perasaan benci antara Melayu-Cina semakin memuncak.  Jepun sengaja melaga-lagakan 
kedua kaum ini untuk melepaskan dendam kesumat mereka terhadap orang Cina hasil Sejarah Perang China-
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Jurang pengasingan kaum seterusnya juga dapat dilihat dalam bidang politik, ekonomi 
(pekerjaan), pelajaran (bahasa dan institusi pendidikan), penempatan tempat tinggal, sosial, 
pemilikan tanah (rezab Melayu) dan banyak lagi.  Semua ini mempunyai kaitan secara 
langsung dengan hak-hak istimewa orang Melayu yang telah diwujudkan oleh pihak 
Inggeris, atas desakan-desakan daripada orang Melayu sendiri3.  Penjajah Inggeris lebih 
 
Jepun 1937.  Orang Cina menerima akibat yang paling buruk. Selain daripada membunuh dan menganiaya 
mereka, Jepun menggunakan orang Melayu untuk menentang orang Cina.  Jurang pemisahan kedua kaum ini 
semakin melebar dan politik perkauman semakin menjadi-jadi.  Setelah Jepun menyerah kalah pada tahun 
1945, British kembali semula berkuasa di Tanah Melayu.  Namun, hubungan Melayu-Cina masih tidak 
menampakkan perubahan.  Persepsi negatif dan syak wasangka masih berlaku antara dua kaum utama ini. 
Keadaan menjadi semakin buruk apabila British cuba memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946. 
Malayan Union mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu sehingga membawa tertubuhnya UMNO 
pada Mac 1946.  Malayan Union sebenarnya merugikan orang Melayu dan lebih  menguntungkan bukan 
Melayu (Cina).  Dengan sebab itu, orang Cina berdiam diri sahaja apabila Malayan Union diperkenalkan. 
Perbincangan lebih lanjut dalam Bab 2.  Tentangan hebat orang Melayu telah memaksa British memansuhkan 
Perlembagaan Malayan Union dan menggantikannya dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 
Februari 1948.  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu adalah merupakan kemenangan perjuangan orang 
Melayu, tetapi tidak pada orang Cina.  Perlembagaan ini juga merupakan asas kepada Perlembagaan Negara 
pada masa kini. Kemenangan orang Melayu memperjuangkan perlembagaan ini pula menimbulkan 
kebimbangan, prejudis dan persepsi tidak baik di kalangan orang Cina pula.  Dalam barisan depan politik, 
pemimpin-pemimpin Cina jelas menunjukkan bahawa mereka menentang kedudukan istimewa orang-orang 
Melayu dan hak kerakyatan yang terhad yang diberikan kepada orang-orang Cina mengikut Perlembagaan 
Persekutuan Tanah Melayu.  Mereka berasa gementar sekiranya Inggeris merancang terus memberikan Tanah 
Melayu berkerajaan sendiri, orang Melayu akan berkuasa penuh dari segi politik, manakala kedudukan 
ekonomi orang Cina akan  terancam (Comber, 2007: 75).  Pertikaian antara kedua kaum berlaku dalam semua 
aspek yang akan dibincangkan dalam Bab 2 dan Bab 3.  Akibatnya, orang Cina yang dipimpin oleh Tan Cheng 
Lock telah melancarkan hartal dan menggugut untuk keluar daripada berbagai-bagai Majlis, sehingga 
membawa kepada penubuhan AMCJA (All-Malay Council of Joint Action).  Penubuhan AMCJA sebenarnya 
memperlihatkan penentangan orang-orang Cina terhadap semangat kebangsaan Melayu. Malangnya, 
pertubuhan ini tidak dapat bertahan lama kerana tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu terutamanya 
UMNO (Comber, 2007: 64) 
3 Di pihak Inggeris pula, mereka lebih menyokong orang-orang Melayu daripada menyokong orang-orang 
Cina.  Orang-orang Inggeris amat tertarik dengan hati dengan budi pekerti dan lemah-lembut orang-orang 
Melayu, berbanding dengan sikap kasar buruh-buruh Cina yang mendatang.  Ada kalanya orang-orang Inggeris 
tersalah tafsiran bahawa lemah-lembut dan tidak rendah diri orang Melayu itu bukanlah bermakna kelemahan 
atau kekurangan mereka terutama dalam mengeluarkan pendapat. Selain itu, rumah orang-orang Melayu 
sentiasa terbuka dan mereka amat mesra kepada tetamu.  Orang Melayu tidak suka menghina orang-orang 
asing, sekurang-kurangnya tidak angkuh seperti orang-orang Cina.  Orang-orang Barat diberi nama jolokan 
“Mat Salleh” oleh orang-orang Melayu semasa mereka bercakap semasa sendiri.  Hal ini menunjukkan bahawa 
mereka adalah lebih mesra kepada orang-orang Barat daripada kata yang menyayat hari seperti ang mow 
(Hokkien) atau hung mo kwai (Kantonis) yang bermaksud “syaitan berambut merah” (Comber, 2007: 18-19). 
Masalah bahasa dan pendidikan adalah antara isu yang menimbulkan persepsi tidak menyenangkan sejak 
dahulu sehingga ke hari ini.  Apabila kembali semula ke Tanah Melayu mengalahkan Jepun pada tahun 1945, 
sistem pendidikan yang bersifat perkauman cuba disusun semula antara orang Melayu, Cina dan India.  
Namun, ia bukanlah suatu yang mudah disebabkan oleh asas perkauman yang telah lama berakar umbi.  Sistem 
pendidikan cuba disatukan di bawah Jawatankuasa Barnes untuk mengkaji sistem pendidikan Melayu. 
Jawatankuasa ini mengesyorkan supaya kanak-kanak daripada semua kaum mesti mengikuti hanya satu 
sekolah yakni sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan ketika itu dikehendaki menggunakan dua bahasa iaitu 
Melayu dan Inggeris, dengan sukatan yang lebih mirip kepada keadaan setempat.  Sementara satu lagi 
jawatankuasa turut ditubuhkan diketuai oleh W.P. Fenn dan Wu Teh-Yao bagi mengkaji sistem pendidikan 
Cina yang dikenali sebagai Jawatankuasa Fenn-Wu. Syor  Jawatankuasa Fenn-Wu ternyata amat berbeza 
dengan Jawatankuasa Fenn-Wu.  Jawatankuasa Fenn-Wu mahukan sistem pendidikan Cina terus dikekalkan 
beroperasi berasaskan bahasa Cina sepenuhnya. Perkara ini dibahaskan dengan panjang lebar dalam Bab 3. 
